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JKA414E/JKA422E – Indigenous Ethnography of Malaysia 
                         [Etnografi Peribumi Malaysia] 
 
Duration : 3 hours 





Please ensure this examination paper consists of THREE (3) printed pages before 
you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.] 
 
Read the instructions carefully before answering. 
 
[Baca arahan  dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.] 
 
Instructions : Answer question in Section A (COMPULSORY) and choose TWO (2) 
questions in Section B. 
 
[Arahan : Jawab soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan di              
Bahagian B.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa 
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SECTION A: COMPULSORY question. (40 marks/markah) 
[BAHAGIAN A: Soalan WAJIB.]  
 
 
1. The rights of indigenous peoples to education is protected by United Nation 
Declaration in Article 14, which states that “indigenous people have the right to 
establish and control their educational system and institutions providing 
education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural 
methods of teaching and learning”.  
Discuss the issues and challenges faced by Orang Asli and Peribumis in 
Malaysia in accordance with Article 14. 
 
 [Hak masyarakat peribumi untuk mendapat pendidikan telah dilindungi oleh 
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu menerusi Artikel 14 yang menyatakan 
“masyarakat peribumi mempunyai hak untuk menubuhkan dan mengawal sistem 
dan institusi pendidikan mereka dengan menyediakan pendidikan dalam bahasa 
sendiri serta menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran bersesuaian 
dengan budaya mereka”.  
 Bincangkan isu dan cabaran pendidikan yang hadapi oleh masyarakat Orang 




SECTION B:  Choose and answer TWO (2) questions only. (60 marks/markah) 
[BAHAGIAN B:  Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.]  
 
 
2. Head hunting is a culture practised by the natives of Borneo and is related to the 
survival of the community and their identity. Discuss. 
 
 [Budaya penggal kepala yang menjadi amalan masyarakat Peribumi di Borneo 
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3. Describe the nomadic life of the Orang Asli and their interaction with outsiders. 
 
 [Huraikan kehidupan berpindah randah masyarakat Orang Asli dan interaksi 
mereka dengan masyarakat luar.] 
(30 marks/markah) 
 
4. Define the meaning of indigenous knowledge and discuss its importance in the 
lives of the Orang Asli and Peribumis. 
 
[Jelaskan maksud kearifan tempatan dan bincangkan kepentingannya dalam 
kehidupan masyarakat Orang Asli dan Peribumi.]  
  (30 marks/markah) 
 
5. Land ownership concept is perceived differently amongs the Orang Asli and 
Peribumis as opposed to other Malaysian. Debate. 
 
 [Konsep pemilikan tanah dianggap berbeza di antara masyarakat Orang Asli dan 
Peribumi berbanding dengan masyarakat Malaysia lain. Bahaskan.] 
 (30 marks/markah) 
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